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Título: Introducción al embrague de los vehículos. 
Resumen 
El embrague es uno de los principales elementos del sistema de transmisión en los vehículos. De hecho, es el que ocupa el primer 
lugar en la cadena de movimiento desde el motor a las ruedas. Existen diferentes tipos de embragues, los cuales se irán 
comentando a lo largo del artículo para crear un punto de partida que se ampliará en temas posteriores. En cuanto a la diversidad 
de los embragues, sus variantes determinan su funcionamiento así como el sistema de cambio al que van asociados. 
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Title: Clutch in vehicles. Introduction. 
Abstract 
The clutch is one of the main elements of the transmission system in vehicles. In fact, it is the one that ranks first in the chain of 
movement from the engine to the wheels. There are different types of clutches, which will go commenting throughout the article 
to create a starting point that will be expanded in subsequent issues. As for the diversity of clutches, their variants determine its 
operation and change the system to which they are associated. 
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 Dar continuidad al capítulo inicial en el que se expusieron las características de los sistemas de transmisión, 
exponiendo uno de los primeros elementos en la cadena de movimiento: el embrague. 
 Comentar la misión del embrague para establecer un punto de partida en la comprensión de estos elementos. 
 Anticipar algunos de los contenidos relacionados con el embrague y que se estudiarán en su tema correspondiente 
más extensamente. 
 Hacer una breve mención de las cajas de cambios manuales, como posterior elemento al embrague en el sistema 
de transmisión, y explicar su relación con los embragues. 
INTRODUCCIÓN 
El sistema de transmisión incorpora un sinfín de elementos, no solo mecánicos, sino también electrónicos, que se 
encargan de cumplir las misiones citadas en el tema anterior. De momento vamos a estudiar los elementos puramente 
mecánicos, como el embrague o la caja de cambios. Más tarde veremos cómo han ido complementándose con sistemas 
de gestión electrónica para mejorar su funcionamiento y por extensión, la confortabilidad, eficacia y manejo del vehículo.  
Uno de los elementos principales del sistema de transmisión es el embrague. Se encuentra montado entre el motor y la 
caja de cambios y permite que el par motor sea aplicado a las ruedas del coche cuando el conductor lo estime oportuno. 
También ayuda a realizar el cambio de velocidades. 
Existen otro tipo de embragues cuyo funcionamiento es automático, es decir, embragues en los que el conductor no 
interviene en su manejo. En cualquier caso, y sea cual sea el tipo de embrague, éste es un importante elemento del 
sistema de transmisión que puede presentar diferentes diseños y que se comentarán brevemente en este nuevo capítulo, 
para pasar posteriormente a un estudio más profundo en su tema correspondiente. 
Vamos a empezar por tanto, viendo uno de los elementos más representativos del sistema de transmisión: el 
embrague. 
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 Pedal de embrague Foto: Buffy Lyon                                           Pomo de palanca de cambios. 
            Foto: Hannah Gilbert 
EL EMBRAGUE DE FRICCIÓN (RÓZAME MUCHO) 
El embrague es el elemento montado entre el motor y la caja de cambios. Su misión es transmitir el par del motor a la 
caja de cambios. Para ello, el embrague cuenta con un elemento protagonista: el disco de embrague. Este disco se acopla 
por fricción sobre el volante de inercia, de donde obtiene el par motor, para transmitirlo a la caja de cambios. De la caja de 
cambios, el par saldrá finalmente hacia las ruedas del coche.  
El conductor puede controlar el acoplamiento/desacoplamiento del disco sobre el volante de inercia mediante el pedal 
de embrague situado en el interior del vehículo. Esta operación la va a realizar, por ejemplo, cada vez que desee 
seleccionar una nueva velocidad en la caja de cambios. En ese preciso instante es necesario interrumpir 
(1)
 la transmisión 
del par motor a la caja de cambios. Sin esa interrupción, la caja se destruiría. El conductor pisa el pedal de embrague y el 
disco se desacopla del volante; se desembraga. Acto seguido, introduce la nueva velocidad y levanta ligeramente el pie del 
pedal; el disco de embrague se acopla de nuevo sobre el volante de inercia.  
Si lo que conducimos es una moto “de marchas”, el acoplamiento/desacoplamiento del embrague lo conseguimos 














Maneta de embrague en motocicleta. 
Foto: Andy Northcott, modificada por el autor del artículo 
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Hay que reseñar que existen varios tipos de embrague, pero sea cual sea su forma o diseño, la misión siempre es la 
misma. 
Así, podemos encontrar embragues que tienen más de un disco encaminados a aumentar la superficie de fricción. 
Imagina que la superficie de fricción de un único disco de embrague correspondiera, aproximadamente a la superficie de 
un disco de la play (86,05 cm
2
). Varios discos de embrague supondrían la superficie de varios discos o juegos de la play. 
Estos embragues son los denominados embragues multidisco y se emplean, entre otros vehículos, en motos, camiones y 
tractores. 
(1) Más adelante veremos que, dependiendo del tipo de embrague y caja de cambios, esto no siempre es así. 
Pero no sólo en este tipo de vehículos es posible encontrar embragues multidisco; incluso en coches compactos como 
el Audi A3 S-tronic, o el Golf DSG podemos encontrar embragues con más de un disco. En estos coches, lo que se busca 















Embrague montado sobre motor V8 de BMW. Foto: Hatsukari715 
 
                  Carcasa del embrague y diafragma    Disco de embrague 
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Por otro lado, los embragues de fricción pueden realizar su trabajo tanto en seco como sumergidos en aceite. 
Evidentemente, los materiales de fabricación para cada uno de estos discos son distintos. Un disco de fricción en seco 
resbalaría si se impregnara de aceite. No hay nada peor que aceite sobre la superficie de fricción de uno de estos discos. 
Del mismo modo, un disco de embrague diseñado para funcionar bañado en aceite no duraría demasiado si lo hiciéramos 
funcionar en seco. 
EMBRAGUE HIDRÁULICO Y SU HERMANO MODERNO: EL CONVERTIDOR DE PAR. 
Anteriormente se ha comentado que es el conductor quien acciona el embrague en el momento que considera 
oportuno, es decir, cuando necesita introducir una nueva velocidad en la caja de cambios. Un tipo de embrague que no 
necesita la intervención del conductor para su funcionamiento es el denominado “embrague hidráulico”. Su constitución y 
funcionamiento es totalmente distinta a los de fricción. De hecho, en éstos no hay fricción. Hacen uso de la hidráulica 
(2) 
para cumplir su cometido.  
El empleo de estos embragues posibilita el cambio de velocidades sin interrupción del par motor (recordemos que en el 
embrague de fricción anterior, cada vez que pisamos el pedal se interrumpe la conexión motor-caja de cambios). Se 
convierte así en el compañero ideal de ciertas cajas de cambio automáticas donde los cambios de velocidades se efectúan 
sin interrumpir la transmisión par motor-caja de cambios.  
Sin embargo, debido a cuestiones de eficiencia, hoy día los embragues hidráulicos han dado paso a una versión más 
eficaz de los mismos denominada convertidores de par. Aun así, es aconsejable conocer el funcionamiento del embrague 
hidráulico para comprender posteriormente cómo funciona un convertidor de par moderno.  
Todos estos tipos de embragues se abordarán en su tema correspondiente. 
 
Caja de cambios automática asociada a un convertidor de par. Foto: Ralf Pfeifer, modificada por el autor del artículo 
(2) La Hidráulica, esa maravillosa ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en estado líquido y a la que 
hemos de agradecer su aportación en los sistemas de frenos, direcciones asistidas, inyecciones… Su buena amiga 
la Hidrodinámica también tiene mucho que decir en lo relativo a los embragues hidráulicos, ¿o tal vez deberíamos 
llamarlos embragues hidrodinámicos? 
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Convertidor de par seccionado. Foto: Aconcagua 
RESUMEN 
 El embrague es el primer elemento en la cadena de transmisión de movimiento; se encuentra entre el motor y la 
caja de cambios. 
 El embrague puede ser accionado por el conductor a través de su pedal o de una maneta en el caso de las 
motocicletas. 
 Hacen uso de la fricción de su disco para acoplarse firmemente al volante de inercia del motor. 
 Por cuestiones de espacio, en ocasiones se opta por incluir varios discos en un mismo embrague. En ese caso se 
conocen como embragues multidisco. 
 La necesidad de accionar (desacoplar o desembragar) el embrague surge por el hecho de tener que interrumpir la 
transmisión del par motor cuando se selecciona una nueva velocidad en la caja de cambios manual. 
 Existen embragues que pueden funcionar de manera automática sin intervención del conductor. 
 En estos casos no hay interrupción del par motor hacia la caja de cambios. Se conocen como embragues 
hidráulicos, aunque actualmente han evolucionado hacia los denominados convertidores de par. 
 Los convertidores de par se instalan junto con ciertos tipos de cajas automáticas. 
 ● 
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